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･市川芳彦氏 : イリノイ大学及びパ リ大学 (OrsaiT)から帰国 (ユ966年
12月31日).OrSayでは 甘SecondOrsaySu皿erlnstituもefo主
もheNon-ユinearPhenomenairiPlasma-付虹出席 したo
･福田義-氏 (東北大教養) : 1966年 li月テキサス大学 よb帰任0
-537-
･渡辺 宏氏･:1966年 12月北大理学部 より大阪市大理学部に転任｡
'.Dyna皿icalCorrelaもion を中心 とした多体問題 け研究会
期 日 5月由,-10,11日
場所 八王子市大学セ ミナ ーーノ､クス








































方 _lL.･3名と大学院クラスとボス車 ドク トラルの斉 を 7名招待しました O そね方
には基研か ら問い合わせ.の葉書が参 ると思います｡
公募の件につきましては､l予定請求を 40万円Lh/Lま-した所 15万円にけず ら
れま したので､予算は赤字ですので ､ もしも招待者の方の中に欠席の申出の方
が 3-5名位出 ました ら､それ を補充する意味で公募 したいと恩ります.帝招1t /-I
待者が勝手に身替 bを出席させることは許されません.又自費で参加 したい方
は.･=.公募の方 と共た下記の場所に申出て下さh o 泊 費参加の方は､.その昔馨h
てお手親下さh o 東京都文京区大塚町 3⊥i9､･
東京教育大学理学部物理教室
世話人 宗 ･,田 敏 雄 1
-538-
汐
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